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of Palaearcticmigrantsringedwasup by nearly400to IIOI4. A disappointingaspect
of thisyear'sreportis thesmallnumberof overseasrecoveries;noexplanationcanbe
givenforthisandit is hopedthatnextyearthefigureswill improve.
Onlyfifteenringerswereoperatingin thethreeEastMricancountriesof Kenya,
TanzaniaandUgandaduringtheyear,a dropof six fromthepreviousyear'stotal;
it shouldbementionedthatmostofthebirdswereringedbyonlyfourringers.




allowingthemto operateat KariobangiSewageWorks;theDirectorof the Kenya
NationalParksfor permissionto ringat LakeNakuruandin TsavoNationalParks;
theDirectorof VeterinaryServices,Kenyafor permissionto ringon certainlandat




BIRDS RINGED BY THE EAST AFRICA NATURAL HISTORY SOCIETY RINGING
ORGANIZATION
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H. angolensisAngola Swallow .
H. dauricaRed-rumpedSwallow






















L. collurio Red-backedandRed-tailedShrikes .
L. excubitoriusGrey-backedFiscal
L. mackinnoniMackinnon'sShrike
L. minor LesserGrey Shrike .
L. senator WoodchatShrike •..
MalaconotusblanchotiGrey-headedBush Shrike
























































































































































































C. chinianaRattling Cisticola .





C. juncidisZitting Cisticola .
C. lateralisWhistling Cisticola .
C. natalensisCroakingCisticola
C. robustaStoutCisticola .




H. languida Upcher'sWarbler .
H. olivetorum Olive-treeWarbler .
H. pallida OlivaceousWarbler
Hylia prasinaGreenHylia ..
Locustella 8uviatilis River Warbler •..
PhylloscopusbudongoensisUgandaWoodlandWarbler.
P. collybita Chiff-chaff


















T. JulvescensBrown Illadopsis .
T. poliothoraxGrey-chestedIlladopsis












C. sordidaHill Chat ...•
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E. ardensRed-collaredWidow Bird .
E. axillarisFan-tailedWidow Bird .
E. capensisYellow Bishop
E. gierowiiBlack Bishop ..
E. hordeaceusBlack-wingedRed Bishop
E. jacksoniJackson'sWidow Bird .
E. macrourusYellow-mantledWidow Bird

















































































































Z. senegalensiskulalensisKulal White-eye .
TOTAL BIRDS RINGED •
TOTAL SPECIES RINGED ••
TOTAL PALAEARCTIC BIRDS RINGED













































- wherethisis in italicstheringhasbeenreturned.
f.g. - fullgrown,ageuncertain;
ad. - adult;








/ ?/ - mannerofrecoveryunknown;
v - caughtortrappedaliveandreleasedwithring(control);
o - caughtor trappedaliveandnot released,or releasedwith ring
removed.
- givenin theorder:day,month,year.If thedateisunknown,the
dateof thereportingletteris givenin parentheses.
- onlygivenforrecoverieswithinEastAfrica.
e - givenin theform,years:months:days,thus1:2:9signifiesthatthe
birdwasrecoveredI year2 months9 daysafterringing.
Anaserythrorhynchos Red-billedDuck
D.0537 juv.Q' 23.6.64 NgorongoroCrater,Tanzania3°10'S.,35°35'E.JG.











D.0933 f.g. 24.II.68 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.GCB.
+ 15.1.72 01DonyoNdorobo,nearMakame,Tanzaniac. 4°38'S,36°44'E,
c.490kInSSE,3:1:21.F.Miller.
LakeNakuru,Kenya.GCB













Calidris ferruginea Curlew Sandpiper






LakeMagadi,Kenya,I: I I :14.GCB.
A.6413
Philomachuspugnax Ruff
B.25II ad.~ 8. 2.69 LakeNakuru,Kenya0020'S.,36°06'E.GCB.
+ 19.5.72 nearVilyuisk,VilyuiskDistrict,YakutS.S.R.,U.S.S.R. 63°45'N.,
121°37'E.,3:3:II. (RingingCentre,Moscow.)
Tringa glareola WoodSandpiper
B.4537 ad. 7.II.69 AthiRiver,Kenya1026'S.36°59'E.EDS.




J.41739 juv. 30.8.70 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S., 36°53'E. GCB.







J.18873 ad. 17.10.68 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S., 36°53'E. GCB.























19.1.69 Kariobangi,Nairobi,Kenya1°15'S., 36°53'E. GCB.























J.67921 f.g.S 10.5.72 Kariobangi,Nairobi,Kenya1015'S., 36°53'E. GCB.
x (29.8.72) South Kinangop, Kenya 0043'S.,36°40'E., 65 kIn NNW,
cat c. 0:3:19.P. Poll.
Kariobangiis 1600m abovesealevel,SouthKinangopis at2530m.








G. C. & D. E. G. Backhurst





M. StJ.& G. Sugg
OTHER RINGERS IN EAST AFRICA
LiseCampbell;D. Carthy;F. B. Gill; M. Goddard;J. F. & L. H. Harper;W. G. Harvey;C. F.
Mann;N. O. Okia;NinaPettitt;J. Rolf.
Notes.-TheabovelistsdonottotalIS asmentionedonpageI; thisisbecauseJ. GoddardandDr




PALAEARCTIC BIRDS RETRAPPED AT ORIGINAL RINGING SITES DURING































by C. Mitchell;it hasbeenimpossibleto obtainanydetailsfrom
Mr Mitchell.






H.lo1655pull. 22.6.69 Prosten, Kristinestad,Vasa, Finland 62°18'N., 21°20'E.
P-A. Johansson.




Kariobangi,Nairobi, Kenya 1°15'S., 36°53'E.,I :6:21.(Ring
returned,reringedNairobiJ.55879.)D. J. Pearson.
3. 5.70
v
Acrocephaluspalustris Marsh Warbler
Praha
M586437 ad.
(Received12thApril 1973)
